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Né à Bordeaux le 1er janvier 1925, l’archéologue et technologue 
français Jacques Tixier s’est éteint le 3 avril 2018 à l’âge de 93 
ans dans sa demeure de Pradines (Lot, France). Disparaît avec 
lui la génération des pionniers qui ont fait de la préhistoire fran-
çaise une science au rayonnement international, contribuant à 
ce que cette jeune science soit considérée comme telle, à part 
entière. 
Un grand préhistorien précurseur des recherches 
en technologie lithique 
La préhistoire étant une science à la fois expérimentale et spécu-
lative, Jacques Tixier eu l’intuition, l’énergie et la rigueur pour in-
vestir et s’investir dans cet espace stratégique qu’est la délicate 
interface partagée par les sciences humaines et les sciences de 
la nature. Il revient à ce chercheur passionné et exigeant d’avoir 
osé aborder ce terrain d’étude en initiant une nouvelle méthode 
d’investigation pour contribuer à la compréhension des com-
portements humains au cours des temps préhistoriques. En 
ethno-technologue, Jacques Tixier propose d’étudier certaines 
relations dialectiques du rapport Nature-Culture, en particulier 
celles qui concernent la gestion des ressources minérales pro-
pices à la production d’outils lithiques, les artefacts en pierre 
Rođen u Bordeauxu 01. siječnja 1925. godine, francuski arheolog 
i tehnolog Jacques Tixier preminuo je 3. travnja 2018. godine, u 
dobi od 93 godine, u svom domu u selu Pradines (departman Lot 
u Francuskoj). S njim je nestala generacija pionira koji su francu-
skim pretpovijesnim istraživanjima dali međunarodnu važnost i 
omogućili priznavanje te mlade znanstvene discipline u svakom 
pogledu.
Veliki pretpovjesničar i predšasnik istraživanja 
litičke tehnologije
Pretpovijest je kako eksperimentalna, tako i spekulativna zna-
nost, a Jacques Tixier raspolagao je intuicijom, energijom i inte-
lektualnom strogošću koje su mu omogućile upuštanje i udublji-
vanje u strateški prostor osjetljivog prožimanja humanističkih i 
prirodnih znanosti. Tom strastvenom i zahtjevnom istraživaču 
treba odati priznanje što se usudio ući u to znanstveno polje, za-
čevši novu istraživačku metodu koja je omogućila bolje razumi-
jevanje ljudskih oblika ponašanja tijekom pretpovijesnih razdo-
blja. Kao etnotehnolog, Jacques Tixier predložio je proučavanje 
određenih dijalektičnih relacija odnosa prirode i kulture, posebi-
ce onih koje se tiču upravljanja mineralnim resursima pogodnih 
za proizvodnju litičkog oruđa. Kameni artefakti su naime ona ka-
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tegorija nalaza koja se najčešće nalazi sačuvana na arheološkim 
lokalitetima. 
Takav intelektualni pristup, između Prirode i Kulture, obilježen i 
strukturalnim pristupom Claudea Lévi-Straussa, s ciljem razvoja 
socio-kulturne antropologije, započeo je Jacques Tixier, kako bi 
pružio doprinos materijalnoj antropologiji iz originalne i primje-
rene perspektive tehnologije lomljenog kamenja. Taj inovativni 
pristup može se smatrati „antropologijom tehnika“, odnosno 
odjekom i nastavkom temeljnih radova Marcela Maussa. 
Etnolog tehnika 
i začetnik tehnološkog pristupa
Oslanjajući se djelomično na pojam „lanca operacija“ André Le-
roi-Gourhana i prvih pokušaja François Bordesa, slijedeći, među 
ostalima, Hippolytea Müllera, Henri Breuila i Léona Coutiera, ali i 
produbljujući njihove pojedine pristupe, Jacques Tixier je uistinu 
omogućio promjenu pogleda kao i pristupa nalazima raširenima 
na većem dijelu planeta. Ti otpaci nastali proizvodnim postup-
kom čine jedini sačuvani „arhiv“, u obliku rukotvorina, najduljeg 
dijela ljudske povijesti. Njegov inovativni pristup, proizašao iz 
plodne suradnje s američkim pionirima proučavanja tehnologije 
koji su radili na predhispanskim društvima (posebice s Donom E. 
Crabtreeom, sudionikom prvog Skupa o litičkoj tehnologiji - zbor-
nik nije nikad objavljen - u Les Eyziesu u studenom 1964. godine, 
s kojim je susret bio pravo otkrivenje), utjecao je na etnologe i 
arheologe diljem svijeta.
Eksperimentiranje litikom: instrument istraživanja
Počevši samouk, okušavajući se u eksperimentalnoj obradi kre-
mena još u Alžiru pedesetih godina, Jacques Tixier razvio je novu 
analitičku metodu, tzv. analizu „litičke tehnologije“ koja nam je 
omogućila razumijevanje stotina tisuća dotad naizgled nijemih 
pretpovijesnih ostataka. Osim samog obrađenog oruđa, od šač-
nika do vrhova strijela, litička tehnologija, temeljem proučava-
nja obradbenog otpada, od običnog odbojka do jezgre, omoguća-
va rekonstrukciju kako intelektualnih tako i manualnih operacija 
koje su dovele do koncepta, a zatim i transformacije tehničke 
ideje u oruđa. Na marginama kognitivnih znanosti i „mehaničkih 
obrta“, taj je pristup omogućio nematerijalni dijalog s pretpovi-
jesnim majstorima, učinivši razumljivima i čitkim tisućljeća ljud-
skih proizvodnih djelatnosti, pa i onih najsloženijih, od donjeg 
paleolitika sve do neolitika. Ta se proučavanja temelje na analizi 
tehničkog i ekonomskog odabira sirovina, među kojima su kre-
men, kvarc i obsidijan (kojeg je Jacques Texier posebno cijenio) 
najpoznatiji jer su i najpodložniji valovima loma.
Fundamentalno djelo: 
„Pretpovijest obrađenog kamena“ 
Objavljivani između 1980. i 1999. godine, 5 svezaka djela „Pret-
povijest obrađenog kamena“, napisani i uređeni u suradnji s Ma-
rie-Louise Inizan, Michèle Reduron i Hélène Roche, predstavljaju 
kanon metode analize proizvodnih postupaka pretpovijesnog 
oruđa na međunarodnoj razini. Nužno rigorozan znanstveni 
étant la catégorie de vestiges la plus souvent conservée sur les 
sites archéologiques. Cette démarche intellectuelle, entre Na-
ture et Culture, illustrée d’une part par l’approche structurale de 
Claude Lévi-Strauss pour développer une anthropologie socio-
culturelle, a été entamée par Jacques Tixier pour participer à une 
anthropologie matérielle sous l’angle original et pertinent de la 
technologie de la pierre taillée. Cette démarche novatrice peut 
être considérer comme une „anthropologie des techniques“ en 
écho et dans le prolongement des travaux fondateurs de Marcel 
Mauss.
Un ethnologue des techniques 
initiateur de l’approche technologique 
S’appuyant en partie sur la notion de „chaîne opératoire“ d’An-
dré Leroi-Gourhan et les premiers essais de François Bordes à la 
suite entre autres d’Hippolyte Müller, Henri Breuil et Léon Cou-
tier, tout en approfondissant leur démarche respective, Jacques 
Tixier a donc accompli une véritable mutation du regard et des 
angles d’approches sur des vestiges répandus sur une grande 
partie de la planète. Ces déchets d’utilisation forment les seules 
„archives“ conservées, sous forme d’objets manufacturés, de 
la part la plus longue de l’histoire de l’humanité. Issue d’un 
échange fécond avec des technologues américains pionniers 
travaillant sur les sociétés préhispaniques (en particulier Don 
E. Crabtree qui participa au premier Colloque de technologie 
lithique (non publié) aux Eyzies en novembre 1964, rencontre qui 
fut une révélation), son approche novatrice a influencé ethnolo-
gues et archéologues à travers le monde entier. 
La taille expérimentale: un instrument de recherche
En pratiquant d’abord seul et en autodidacte la taille expéri-
mentale du silex en Algérie dès les années 1950, Jacques Tixier 
a élaboré une nouvelle méthode d’analyse, dite de „technologie 
lithique“ qui a permis de „faire parler“ des centaines de mil-
liers de vestiges préhistoriques, muets en apparence. Au-delà 
des outils taillés, du biface à la pointe de flèche, la technologie 
lithique permet en effet de reconstituer à partir des déchets de 
taille, du simple éclat au nucléus, les opérations intellectuelles 
et manuelles qui conduisent à la conception puis à la transfor-
mation d’une idée technique en outil fonctionnel. Aux marges 
des sciences cognitives et des „arts mécaniques“, cette approche 
permet un dialogue immatériel avec les artisans préhistoriques, 
au point de rendre intelligible et lisible, depuis le Paléolithique 
inférieur jusqu’au Néolithique, des millénaires de productions 
humaines dont certaines peuvent s’avérer complexes. Ces exa-
mens reposent sur l’analyse du choix technique et économique 
des matières premières, dont le silex, le quartz et l’obsidienne 
(que Jacques Tixier affectionnait particulièrement), sont les plus 
connus car les plus sensibles aux ondes de fracturation.
Un ouvrage fondamental: 
„Préhistoire de la Pierre taillée“
Publiés entre 1980 et 1999, les cinq fascicules de la „Préhistoire 
de la Pierre taillée“, rédigés et composés avec Marie-Louise Ini-
zan, Michèle Reduron et Hélène Roche, forment le canon de la 
méthode d’analyse technologique de l’outillage préhistorique à 
l’échelle internationale. Dans un souci didactique le texte scien-
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tekst ovog temeljnog djela je u didaktičke svrhe ilustriran broj-
nim pedagoškim tablama. Posebna je pažnja posvećena harmo-
nizaciji specijaliziranog stručnog nazivlja. U toj su perspektivi 
obrazložene precizne i detaljne definicije tehnoloških termina. 
Ta „Biblija“, rekonstruirajući logiku prvih majstora čovječanstva, 
nudi specifičan leksik. Prevedeno na desetak jezika, od arapskog 
preko portugalskog i engleskog do ruskog, ovo je danas međuna-
rodno referentno djelo. 
Na studiju arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilšta u Zagre-
bu svaka se generacija studenata upoznaje s doprinosom J. Tixie-
ra prapovijesnoj arheologiji i litičkoj analizi općenito, napose 
preko predavanja na kolegiju „Litička analiza“ te preko knjige 
kojoj je suautor (Inizan et al. 1999a), a obavezna je literatura na 
navedenom kolegiju. Štoviše, izdanja te knjige citiraju se u rado-
vima hrvatskih autora jer su korištena kao metodološka podloga 
u provođenju litičkih analiza s više hrvatskih nalazišta.
Utemeljitelj prvog laboratorija 
„Pretpovijest i tehnologija"
Iako je već u Akvitaniji, gdje se rodio i proživio svoje prve godi-
ne, Jacques Texier vrlo rano razvio osjećaj za pretpovijest, Alžir 
je mjesto gdje je, u neposrednoj blizini pustinje, došavši kao na-
stavnik 1947. u dobi od 22 godine, u potpunosti otkrio tu znan-
stvenu disciplinu na razmeđu prirodnih i humanističkih znano-
sti. U Magrebu je upoznao neke od najvažnijih voditelja tadaš-
njih istraživanja u Sjevernoj Africi, počevši s Lionelom Baloutom, 
profesorom Sveučilišta u Algeru,kao i kustosom muzeja Bardo. 
Započeo je iskopavanja i studij, da bi kao pretpovjesničar 1955. 
godine dobio posao u CNRS-u (Nacionalno središte znanstvenih 
istraživanja), odakle je 1961. prešao na Institut de Paléontologie 
Humaine (Institut za ljudsku paleontologiju) u Parizu. Nakon što 
je bio ravnatelj Pretpovijesnih starina regije Lorraine, a zatim 
regije Limousin, 1980. godine je utemeljio jedan CNRS-ov labo-
ratorij raspoređen na tri lokacije (gradovi Nanterre, Meudon i 
Valbonne) koji postoji i danas – UMR (Mješovita istraživačka jedi-
nica) 7705 „Pretpovijest i tehnologija“ - i čija istraživanja pokriva-
ju cijeli svijet. Vođeni njegovim duhom zajedništva, njegovi stu-
denti, kao Catherine Perlès, Didier Binder, Jacques Pélegrin, Eric 
Boëda, Pierre-Jean Texier ali i mnogi drugi, provode od Japana do 
Brazila, od Afrike do Grčke, akciju raščišćavanja i razotkrivanja 
svih mogućih tragova tog prvotnog i univerzalnog „jezika“, to 
jest vještine i znanja obrade kamena. Jacques Texier, boreći se 
protiv svakog oblika sektaštva, često je upozoravao na inheren-
tne opasnosti u znanstvenoj praksi, odnosno potrebu izbjegava-
nja klopki koje nam mogu postaviti razni „izmi“: tehnologija, kao 
i tipologija, nisu cilj same po sebi. Znanstveni koraci u prouča-
vanju pretpovijesti ne smiju se vrtiti u krug, te se nikad ne smije 
smetnuti s uma da im je primarni cilj produbljivanje spoznaja 
o svakodnevnom životu pretpovijesnih zajednica u njihovom 
izvornom prirodnom okolišu. 
Znanstvenik i pedagog
Kad je Jacques Tixier u pitanju, znanstvenik nikad nije zasjenio 
čovjeka. Kao stručnjaka na glasu u zemlji i inozemstvu, nije ga 
ispunjavala samo terenska arheologija na brojnim lokalitetima 
iz različitih razdoblja, od Alžira, Libanona i Katara sve do jugo-
zapada Francuske - gdje se uvijek vraćao – i na kojima su obu-
tifique nécessairement très rigoureux de cet ouvrage fondateur 
est illustré avec de nombreuses planches pédagogiques. Une at-
tention particulière est portée à l’harmonisation du vocabulaire 
spécialisé à employer. Dans cette perspective, sont exposées 
des définitions précises et détaillées des termes technologiques. 
Cette „bible“ reconstituant la logique des premiers artisans de 
l’humanité propose un lexique spécifique. Traduit dans une di-
zaine de langues, de l’arabe au portugais, de l’anglais au russe, 
cette publication fait désormais office de référent international.
Dans le cadre de l’enseigement à la Faculté des Lettres de l’Uni-
versité de Zagreb, chaque génération d’étudiants en archéologie 
fait connaissance avec l’apport de Jacques Tixier à l’archéologie 
préhistorique et à l’analyse de la technologie lithique en géné-
ral, notamment pendant le cours magistral dénommé „Analyse 
lihique“, dont la bibliographie obligatoire comprend un des ou-
vrages dont il fut le coauteur (Inizan et al. 1999a). D’ailleurs, cet 
ouvrage est souvent cité dans les travaux des chercheurs croates 
car cet ouvrage fondamental leur a servi de base méthodolo-
gique dans l’analyse lithique de plusieurs sites en Croatie. 
Fondateur du premier Laboratoire de 
„Préhistoire et Technologie“
Si l’Aquitaine, où Jacques Tixier naquit et vécu ses premières an-
nées, le sensibilise très tôt à la Préhistoire, c’est bien en Algérie, 
où il arrive en 1947 pour y devenir instituteur à l’âge de 22 ans, 
qu’il découvre pleinement, à fleur de désert, cette discipline à la 
croisée des sciences naturelles et humaines. Il côtoie au Maghreb 
plusieurs des principaux acteurs des recherches alors menées en 
Figure / slika 1.  Jacques Tixier taille obsidiene / lomi obsidijan, Savignac, 1976. 
(photograph / snimio: J. P. Texier).
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Afrique du Nord, à commencer par Lionel Balout, professeur à la 
faculté d’Alger et conservateur du musée du Bardo. Entamant 
fouilles et études, c’est désormais en préhistorien que Jacques 
Tixier intègre le CNRS en 1955 puis l’Institut de Paléontologie Hu-
maine à Paris après 1961. Après avoir été Directeur des Antiqui-
tés préhistoriques de Lorraine, puis du Limousin, il fonde en 1980 
entre Nanterre, Meudon et Valbonne un laboratoire du CNRS qui 
existe toujours – l’UMR 7705 „Préhistoire et technologie“ et dont 
le champ d’études est mondial. Par son esprit fédérateur ses étu-
diants poursuivent du Japon au Brésil, de l’Afrique à la Grèce, une 
œuvre de défrichement et d’exhumation de ce qui peut tout aus-
si apparaître comme une forme de „langue“ première et univer-
selle: les gestes et les savoir-faire de la taille de la pierre. Jacques 
Tixier contre tout sectarisme rappelait souvent certains dangers 
inhérents à la pratique scientifique, à savoir ne pas tomber dans 
le piège des „ismes“: la technologie comme la typologie ne sont 
pas des fins en soi. Toutes démarches scientifiques employées en 
préhistoire doit veiller à ne pas tourner en rond sur elle-même et 
ne doivent pas oublier qu’elles ont pour but premier d’approfon-
dir les connaissances sur la vie quotidienne des sociétés préhis-
toriques replacées dans leur environnement naturel.
Un savant pédagogue
Chez Jacques Tixier, le savant n’écrasait jamais l’homme. Au 
rayonnement national et international non content d’être un ar-
chéologue de terrain fouillant sur des aires géographiques et des 
périodes variées – Algérie, Liban, Qatar mais aussi et toujours le 
Sud-Ouest français chantiers sur lesquels des générations de 
chercheurs ont été formés, cet humaniste a été un pédagogue 
précoce, non seulement au sein des universités, mais aussi in-
tervenant tôt au sein des classes primaires et secondaires, par 
des démonstrations spectaculaires de taille de la pierre et sous 
forme de films pédagogiques que l’on retrouve aujourd’hui diffu-
sés sur le Web. Penseur libre et homme d’amitiés fidèles, Jacques 
Tixier était l’un de ces éminents chercheurs visionnaires qui ont 
révolutionné entièrement un champ disciplinaire, de manière 
discrète mais durable conjuguant enseignement théorique et 
pragmatique. 
Au nom de nombreux chercheurs de tous les continents qui se 
joignent à nous pour témoigner leur reconnaissance, nous expri-
mons à la famille de Jacques Tixier, et en particulier à son affec-
tueuse épouse Catie, toute notre compassion et leur adressons 
nos sincères condoléances. 
De Ishi à Dimane Balyo… 
Disparition d’un Maître tailleur
La communauté scientifique française et étrangère perd un 
très grand préhistorien, un „passeur“ de sciences altruiste, et 
ses compagnons de recherche perdent un précieux ami. En sa 
mémoire continuons nos investigations avec le même enthou-
siasme et exigence d’esprit qu’il aimait stimuler comme l’évoque 
une de ces dédicaces à l’encre verte (cet ancien enseignant n’ai-
mait pas les annotations en rouge):„Esquille-toi, la Préhistoire te 
le rendra au plaisir de t’y plonger…“.
Demeure une œuvre scientifique féconde à laquelle il est béné-
fique de se ressourcer.
čavane generacije istraživača, već je kao humanist rano razvio i 
svoju pedagošku crtu, i to ne samo kao sveučilišni nastavnik. Vrlo 
je rano počeo obilaziti osnovne i srednje škole, gdje je na spek-
takularan način demonstrirao kako se obrađuje kamen. Ujedno 
je snimao i pedagoške filmove koje i danas možemo pronaći na 
Internetu. Slobodouman mislilac i vjeran prijatelj, Jacques Tixier 
bio je jedan od onih eminentnih istraživača i vizionara koji su u 
potpunosti revolucionirali svoju znanstvenu disciplinu, samoza-
tajno ali trajno, spajajući u nastavi teoriju i praksu. U ime brojnih 
istraživača sa svih kontinenata koji su nam se pridružili u ovoj 
prigodi kako bi posvjedočili o svojoj zahvalnosti, obitelji Jacque-
sa Tixiera, a posebice njegovoj nježnoj supruzi Catie, izražavamo 
našu sućut i naše iskreno žaljenje. 
Od Ishija do Dimana Balyoa… 
Odlazak majstora kamena 
Francuska i međunarodna znanstvena zajednica izgubili su 
jednog jako velikog pretpovjesničara, čovjeka koji je nesebično 
prenosio znanost drugima, a njegovi kolege izgubili su dragog 
prijatelja. Njegujući uspomenu na njega, nastavljamo naša istra-
živanja s jednakim entuzijazmom i zahtjevnim duhom kojeg je 
rado poticao, kako je jednom zelenom tintom napisao u jednoj 
posveti (taj stari nastavnik nije volio svoje opaske zapisivati cr-
venom tintom): „Našpranjaj se, a pretpovijest će ti uzvratiti tako 
da ćeš s užitkom uroniti u nju…“.
Za njim ostaje plodan znanstveni opus koji nas sve može blago-
tvorno ispuniti. 
Preveo: Ivan Radman-Livaja
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